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ЮВЕНАЛ ҲУҚУҚ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ
THE CONCEPT AND ESSENCE OF JUVENILE LAW
A b stra c t. М а қо л а д а  ю венал  ҳуқуқ тушунчаси ҳуқуқнин r  мустақил со ҳаси  сифатида кў р и б  , ш унингдек муаллиф  
томонидан ю венал  ҳуқуқнинг тушунчаси, предмета, институти ва  но р м а си  тушунчаларига таъриф ю венал  ҳуқуқф ани  ю ридик
ф анларнинг бир  қисми сифатида ёритилган.
A b stra c t. В статье разъясняется понятие ю венального п р а в а  ка к  самостоятельной отрасли права . Также, автором даны  
авторские понятия сущности, предмета, института и нормы/ ю венального пр а ва , освящены/ вопросы/ на уки  ю ве н а л ь н о го п р а в а  как  
части ю ридической  науки.
A b stra c t. In this a rtic le  s tu d ie d  the  co n c e p t o f  a  "juvenile  la w "  as an  ind e p e n d e n t b ra n ch  o f  a  law . The a u th o r a lso  in te rp re ts  th e co n ce p t, 
subject, institution a n d  the  s ta n d a rd  o f  a  "juvenile  law ". Besides the  a rtic le  considers som e issues o f  a  science o f  a  "juvenile  la w "  as a  
p a r t  o f  le g a l science.
Таянч сузлар: ювенал ҳуқуқ, ювенал ҳуқуқ предмети, ювенал ҳуқуқий муносабатлар, ювенал ҳуқуқ институти, ювеналҳуқуқ 
нормаси, ювенал ҳуқуқ фани.
Ключевые слова: ювенальное право, предмет ювенального права, ювенально-правовые отношения, институт 
ювенального права, норма ювенального права, наука ювенального права.
Keywords: juvenile law, the subject of a juvenile law, relations governed by a juvenile law, the institution of a juvenile law,the standards 
of a juvenile law, the science of a juvenile law.
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Ҳозирги кунда бола ҳуқуқларини таъминлаш 
глобал муаммолардан бирига айланди ва уни ҳал 
этиш билан боғлиқ масалалар жаҳон ҳамжамия- 
тининг доимий диққат-эътиборида турибди. Бу 
бежиз эмас. Чунки ёш авлод жамият тараққиёти 
ва истиқболини таъминловчи етакчи куч ҳисобла- 
нади.
Болалар ҳуқуқларини халқаро миқёсда ҳимоя 
қилиш давлатлар ва халқаро ташкилотларнинг 
бола ҳуқуқларини таъминлашга қаратилган ўзаро 
ҳамжиҳатликдаги саъй-ҳаракатлари тизимидан 
иборат. Бу соҳадаги халқаро стандартларни 
шакллантириш мақсадида декларациялар, резо- 
люциялар, конвенциялар ишлаб чиқиш, бола 
ҳуқуқлари ҳимояси бўйича махсус назорат орга- 
ни тузиш, давлатларнинг миллий қонунчилигини 
халқаро стандартларга мувофиқлаштириш, БМТ 
Болалар жамғармаси ЮНИСЕФ орқали халқа- 
ро кўмак бериш шулар жумласидандир.
Шу нуқтаи назардан, халқаро ҳуқуқ тизимида 
жисмоний ва ақлий жиҳатдан камолотга етмаган, 
алоҳида эътибор ва ғамхўрликка, бинобарин, 
туғилгунча ва туғилгандан кейин ҳам ҳимояга муҳ- 
тож болаларга тақдим этилаётган ҳуқуқ, имтиёз 
ва кафолатларни қамраб олувчи «бола ҳуқуқла- 
ри» соҳаси юзага келди. Вояга етмаганлар 
ҳуқуқлари инсон ҳуқуқлари концепциясининг аж- 
ралмас қисми бўлиб, ўзига хос тараққиёт йўлини 
босиб ўтди.
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Вояга етмаган шахснинг ҳуқуқий мақомини 
белгиловчи юридик нормалар амалда кўп сонли 
ҳуқуқ тармоқлари таркибига киради. Мазкур ва- 
зият вояга етмаганлар иштирокидаги ижтимоий 
муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишда ўз- 
ўзидан ҳам коллизиялар, ҳам бўшлиқлар пайдо 
бўлишига олиб келади. Айни шу сабабли вояга 
етмаганларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаат- 
ларини ҳимоя қилиш муаммоларига нисбатан кенг 
кўламли ҳуқуқий ёндашувни ҳамда вояга етма­
ганлар иштирокидаги ижтимоий муносабатлар­
ни тартибга солиш учун махсус органлар (юве­
нал адлия органлари) тизимини яратиш талаб 
этилади. Шу туфайли ҳам ҳозирги вақтда вояга 
етмаган шахснинг ҳуқуқий мақомини белгилаш 
учун миллий ҳуқуқ ва қонунчиликнинг янги тар- 
моғи ювенал адлияни шакллантириш зарурияти 
пайдо бўлди. Уз навбатида, мазкур тармоқ дои- 
расида юқорида зикр этилган махсус органлар 
фаолиятини тартибга солиш амалга оширилади.
"Ювенал" сўзи этимологик жиҳатдан лотинча 
juvenis (junior) сўзидан келиб чиққан бўлиб, ёш, 
ўсмир, ўспирин, қиз деган маънони англатади1.
Ҳуқуқнинг ювенал тармоғини алоҳида ажра- 
тиш учун асос бўлиб вояга етмаган шахс ишти­
рокидаги ижтимоий муносабатларни одатда бош- 
қа ҳуқуқ тармоқларига кирган нормаларни бир- 
лаштириш йўли билан тизимли тартибга солиш- 
нинг хусусияти хизмат қилади. Тармоқ тушунчаси
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одатдаги талқинининг баъзи бир тарафдорлари 
юқорида баён этилган ҳолатни англасалар-да, 
ҳуқуқ тизими кенг кўламли бўлимларининг мав- 
жудликка бўлган ҳуқуқини тан оладилар.
Ҳар қандай ҳуқуқ тармоғи сингари, ювенал 
ҳуқуқ ҳам ўз ҳуқуқий тартибга солиш предмети 
ва методи билан ажралиб туради. Ювенал 
ҳуқуқнинг тартибга солиш предметини бола эмас, 
балки тарафларнинг камида биттаси вояга етма- 
ган шахс бўлган мавжуд ижтимоий муносабат- 
лар тўплами ташкил этади. Уларга қуйидагилар 
киради: одатда ҳуқуқнинг ихтисослашган тармоқ- 
лари (конституциявий, молия, солиқ, оила, фуқа- 
ролик, фуқаролик процессуал, меҳнат, ижтимоий 
таъминот, маъмурий, жиноят, жиноят-ижроия, жи- 
ноят-процессуал ва бошқ.) билан тартибга соли- 
надиган муносабатларда боланинг тегишли ма- 
қомини таъминлаш тартиби ва шартлари; ишти- 
рокчиси бўлган болага катталар қарама-қарши 
турувчи шахсий номулкий ва мулкий, ижтимоий- 
иқтисодий, сиёсий муносабатлар; ювенал адлия 
тизимининг шаклланиши ва фаолияти билан боғ- 
лиқ муносабатлар доирасида вояга етмаганлар- 
нинг юридик жавобгарлиги шакллари ва тартиби 
каби2. Уз-ўзидан равшанки, мазкур ижтимоий 
муносабатлар доираси жуда кенг ва ранг-баранг. 
Уларда субъектлардан фақат биттаси вояга ет- 
маган шахс ягона асос сифатида амал қилади.
Ювенал ҳуқуқнинг предмети, вояга етмаган- 
лар иштирокидаги муносабатларни тартибга со- 
лувчи ҳуқуқий меъёрлардир. Яъни 18 ёшга тўлма- 
ганлар тўғрисида сўз юритганда, ювенал ҳуқуқий 
муносабат тушунчасини четлаб ўтиш мумкин эмас. 
Ювенал ҳуқуқий муносабатни шундай бир ижти­
моий муносабатлар тизими сифатида тавсифлаш 
мумкинки, унинг доирасида вояга етмаган шахс- 
га алоҳида субъектив ҳуқуқлар берилади ҳамда 
муайян юридик бурчлар юкланади. Айни шу 
ҳуқуқлар ва бурчлар воситасида вояга етмаган 
шахс ювенал ҳуқуқий муносабатларнинг бошқа 
субъектлари билан боғланади. Ювенал ҳуқуқий 
муносабатларнинг ўзига хос хусусияти шунда 
намоён бўладики, уларда бола ҳам бевосита 
(ҳуқуқий муносабатнинг иккинчи субъекти билан 
шахсий алоқага киришиш орқали), ҳам билвоси- 
та (масалан, қонуний вакиллари орқали) ишти- 
рок этиши мумкин; бир томондан, мазкур муно­
сабатларни тартибга солишда вояга етмаганлар- 
га муайян имтиёзлар белгиланади, бошқа томон­
дан эса, ювенал адлия субъектларининг тегишли 
ҳуқуқий муносабатларда умумий иштирок этиш 
имкониятлари тораяди ёки кенгаяди.
Ювенал ҳуқуқий муносабатларнинг ҳаммаси- 
ни ҳам ҳуқуқий тартибга солиш талаб этилмайди. 
Уларнинг кўпчилиги мавжуд анъаналар ва ижти­
моий ахлоқ билан тартибга солинади (масалан, 
дўстлик, ўртоқлик, ўзаро ҳурмат, садоқат, муҳаб- 
бат муносабатлари). Ҳуқуқ нормалари мавжуд
муносабатлар алоҳида ижтимоий аҳамиятга эга 
деб эътироф этилган ва зарурат тақозо этган 
тақдирдагина мазкур муносабатларни тартибга 
солиш учун қўлланилиши лозим.
Ювенал ҳуқуқий муносабатлар доирасида 
вояга етмаган шахснинг ҳолати, энг аввало,унинг 
ҳуқуқий мақоми билан белгиланади. Бунда вояга 
етмаган шахсларнинг умумий мақоми ҳамда 
ҳуқуқий муносабатнинг муайян вояга етмаган 
субъекти мақоми фарқланади.
Ювенал ҳуқуқий муносабат ҳам содда (маса­
лан, боланинг меҳнат ҳуқуқлари соҳасида), ҳам 
мураккаб (айтайлик, боланинг фуқаролик ҳуқуқла- 
ри соҳасида, бу ерда бир нечта субъектлар 
жисмоний ёки юридик шахслар иштирок этганда) 
бўлиши мумкин.
Ҳар қандай ҳуқуқ тармоғининг ҳуқуқий тартиб­
га солиш методи деганда, ҳуқуқ нормалари унинг 
предметига кирувчи ижтимоий муносабатларга 
таъсир кўрсатиш учун фойдаланадиган ҳуқуқий 
воситалар ва усуллар тизими тушунилади. Маз­
кур таъсир чоралари самарали бўлиши ва 
мўлжалланган натижага эришиш имконини бери- 
ши учун тартибга солинаётган муносабатлар 
табиатига мос келувчи воситалар қўлланилиши 
лозим. Бошқача қилиб айтганда, ҳуқуқий тартиб­
га солиш методининг мазмуни асосан тартибга 
солинаётган муносабатларнинг хусусияти билан 
белгиланади.
Шу билан бир вақтда, ювенал ҳуқуқ ҳам ай- 
рим шахсларнинг муносабатларини қўриқловчи 
ва тартибга солувчи, ҳам давлат ҳокимияти ва 
бошқарув органларининг фаолият тартибини 
мустаҳкамловчи нормалардан таркиб топгани 
боис, уни миллий ҳуқуқ тизимининг хусусий-омма- 
вий тармоқларига киритиш ўринли бўлади.
Юқорида баён этилганлар ювенал ҳуқуқ бу 
миллий ҳуқуқ тизимининг тарафларидан ҳеч бўлма- 
са биттаси бола бўлган ижтимоий ҳуқуқий муно­
сабатлар (ювенал ҳуқуқий муносабатлар)ни тар­
тибга солувчи, вояга етмаган шахснинг мазкур 
ҳуқуқий муносабатлар иштирокчиси сифатидаги 
ҳуқуқий мақомини шакллантирувчи, вояга етма- 
ганларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш механизмларини 
ўрнатувчи, шунингдек органлар ва муассасалар 
(ювенал адлия органлари) тизимининг вояга ет­
маган шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний ман- 
фаатларини амалга ошириш ва қўриқлашга қара- 
тилган фаолияти принциплари ҳамда ваколатла- 
рини белгиловчи комплекс тармоғи, деган хуло- 
сага келиш имконини беради.
Ювенал ҳуқуқ ҳуқуқнинг комплекс тармоғи си­
фатида бир қатор ҳуқуқ тармоқлари, чунончи: 
халқаро, конституциявий, фуқаролик, оила, меҳ- 
нат, маъмурий, жиноят, жиноят-ижроия, фуқаро- 
лик процессуал, жиноят-процессуал ҳуқуқи билан 
чегарадош. Бу тасодифий бир ҳол эмас, зеро 
мазкур ҳуқуқ тармоғининг предметини илгари
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юқорида зикр этилган ва бошқа ҳуқуқ тармоқла- 
ри томонидан тартибга солинган вояга етмаган- 
лар иштирокидаги ижтимоий муносабатлар жум- 
ласига кирган, ювенал ҳуқуқ ҳуқуқнинг мустақил 
комплекс тармоғи сифатида эътироф этилганидан 
сўнг унинг предметига киритилган алоҳида ҳуқуқий 
муносабатлар ташкил этади.
Ювенал ҳуқуқ тизими унинг муҳим хусусияти 
ҳисобланади. Маълумки, ҳуқуқ тизими бу тар­
тибга солинаётган ижтимоий муносабатлар маж- 
муи билан объектив белгиланган, норматив ма- 
териални бирлаштириш ва муайян кетма-кетлик- 
да жойлаштиришда ифодаланадиган ҳуқуқнинг 
ички тузилиши, яъни ҳуқуқ тизимини ташкил этув- 
чи юридик нормаларнинг муайян гуруҳларга бир- 
лашишини кўрсатади3. Ҳуқуқ тармоғини таркибий 
элементларга ажратиш ҳуқуқий институт ва ҳуқуқ 
нормалари тушунчаларига асосланади.
Ювенал ҳуқуқ институти деганда, унинг дои- 
расида шаклланган, сўнг алоҳида ажралиб чиқ- 
қан, вояга етмаганлар иштирокидаги сифат жи- 
ҳатидан турдош ижтимоий муносабатларни (ма- 
салан, фуқаролик-ҳуқуқий, оила, меҳнат муноса- 
батларини) тартибга соладиган ҳуқуқий норма- 
лар гуруҳи тушунилади.
Ҳуқуқ нормаси ҳар қандай ҳуқуқ тармоғининг 
бирламчи унсури, таркибий элементи ҳисоблана- 
ди4. Ювенал ҳуқуқ нормаси бу давлат ҳокимияти 
органининг амрномалари кўринишида ифодалан- 
ган, вояга етмаган шахснинг ҳуқуқларини муҳо- 
фаза қилишни мустақил равишда амалга оши- 
ришга (ёки бошқа ҳуқуқий нормаларнинг таъси- 
рини кучайтиришга) ҳамда мазмун жиҳатидан 
ўзига хос ижтимоий муносабатларни тартибга 
солишга қаратилган умуммажбурий амр ҳисоб- 
ланади.
Ювенал қонунчиликнинг шаклланиш жараёни 
ҳали давом этаётган бугунги кунда, миллий қонун- 
чиликда Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенция- 
нинг Ўзбекистондаги аналогига айланишга қодир 
бўлган махсус норматив ҳужжатлар (масалан, 
Ювенал кодекс, "Ўзбекистон Республикасида 
давлат ювенал сиёсати асослари тўғрисида"ги, 
"Ўзбекистон Республикасида Бола ҳуқуқлари 
бўйича вакил тўғрисида"ги, "Вояга етмаганлар 
ишлари бўйича судлар тўғрисида"ги ва бошқа 
бир қатор қонунлар) йўқлиги туфайли, олимпар 
ва амалиёт мутахассислари, ҳуқуқ ҳимоячилари 
томонидан Ўзбекистон Республикасида бир қатор 
чет эл давлатларидаги каби5 вояга етмаганларни 
ҳуқуқий ҳимоя қилишга доир махсус норматив- 
ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш 
таклиф қилинмоқда.
Вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя 
қилувчи норматив ҳужжатларнинг барчасини ва 
тегишли ҳуқуқий нормаларни турли асосларга 
кўра, чунончи: вазифаси, амал қилиш доираси, 
юридик кучи, тармоққа мансублиги ва ҳоказолар-
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га кўра таснифлаш мумкин. Бундай таснифлаш, 
гарчи шартли хусусиятга эга бўлса-да, ҳуқуқий 
тартибга солишни аниқ ва оқилона амалга оши- 
ришга ёрдам беради.
Вазифасига кўра ювенал ҳуқуқ нормалари 
қуйидагича таснифланади:
а) инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини 
эълон қиладиган, жамиятнинг тўла ҳуқуқли аъзо- 
лари ҳисобланувчи вояга етмаганларга нисба- 
тан ҳам татбиқ этиладиган, Конституцияда ва тар- 
моқларга оид бир қатор қонунларда ифодалан- 
ган умумий нормалар;
б) вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини муҳофа- 
за қилиш учун махсус яратилган нормалар. Ма­
салан, Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг "Вояга 
етмаганлар жавобгарлиги хусусиятлари" деб ном- 
ланган олтинчи бўлими, Меҳнат кодекси XIV бо- 
бининг "Ёшлар учун қўшимча кафолатлар" деб 
номланган 2-§и, ЖПКнинг "Вояга етмаганларнинг 
жиноятлари ҳақидаги ишларни юритиш" деб ном­
ланган 60-бобини келтириш мумкин.
Амал қилиш доирасига кўра қуйидаги ҳужжат- 
ларни фарқлаш мумкин:
а) халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар. Уларга қуйи- 
дагиларни киритиш мумкин: 1948 йилги Инсон 
ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси; 1989 йилги 
Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги БМТ Конвенцияси; 
1990 йилги Болаларнинг яшаб қолиши, ҳимоя 
қилиниши ва ривожпанишини таъминлаш тўғри- 
сидаги умумжаҳон декларацияси; 1985 йилги 
БМТнинг Вояга етмаганларга нисбатан одил суд- 
ловни амалга оширишга доир минимал стандарт 
қоидалари (Пекин қоидалари) ва бошқа.6.
б) давлатнинг бутун ҳудудида амал қилувчи 
норматив ҳуқуқий ҳужжатлар (қонунлар ва қонун- 
ости ҳужжатлари).
Юридик куч мезонига кўра қуйидаги норма- 
тив-ҳуқуқий ҳужжатларни ажратиш мумкин:
а) халқаро-ҳуқуқий ҳужжатлар;
б) Ўзбекистон Республикасининг Конституция- 
си;
в) қонунлар;
г) қонуности ҳужжатлари (мисол учун, Ўзбекис- 
тон Республикаси Президентининг фармон ва 
қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати- 
нинг қарорлари, вазирликлар ва идораларнинг 
ҳужжатлари);
д) маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг 
ҳужжатлари (мисол тариқасида, Тошкент шаҳар 
ҳокимининг 2015 йил 5 февралдаги "Тошкент 
шаҳрида ёшлар ўртасида жиноятчилик ва ҳуқуқбу- 
зарликларни олдини олишга қаратилган қўшим- 
ча чора-тадбирлар тўғрисида"ги 85-сон Қарори- 
ни келтириш мумкин.)
Тармоққа мансублик белгисига кўра вояга ет­
маганларнинг конституциявий, оила, фуқаролик, о 
меҳнат, маъмурий, жиноят, жиноят-ижроия, фуқа- Q)ролик процессуал, жиноят-процессуал ҳуқуқи ва
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бошқа ҳуқуқий тартибга солиш соҳасидаги ҳуқуқий 
мақомини белгиловчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат- 
лар фарқланади.
Ҳуқуқий тартибга солиш усулига кўра ювенал 
ҳуқуқнинг амал қилиш соҳасида асосан ҳуқуқий 
нормаларнинг икки тури фарқланади:
а) императив ҳуқуқий нормалар ҳамма учун 
мажбурий бўлган, ҳукми доирасидан четга чиқиш- 
га йўл қўйилмайдиган меъёрлар (кўпроқ жиноят, 
жиноят-ижроия, жиноят-процессуал қонунчилик 
нормаларига хос);
б) диспозитив ҳуқуқий нормалар субъектлар- 
га муносабатларни ўз ихтиёрига қараб тартибга 
солиш имконини берувчи нормалар (уларга фу- 
қаролик, фуқаролик процессуал, оила ҳуқуқи 
нормалари мисол бўлиши мумкин).
Ҳуқуқий назария ва юридик адабиётларда 
ювенал ҳуқуққа ҳам ҳуқуқнинг мустақил тармоғи, 
ҳам тармоқлараро институт, ҳам қонунчилик тар- 
моғи, ҳам илмий билим соҳаси сифатида ва ниҳо- 
ят, ўқув фани сифатида қараш одат тусини ол- 
ган.
Ювенал ҳуқуқ фани вояга етмаганлар ишти- 
рокидаги ижтимоий муносабатлар мазмунини 
тадқиқ этиш, уларнинг самарадорлик даражаси- 
ни аниқлаш ҳамда ювенал қонунчиликни тако- 
миллаштириш бўйича асосланган тавсияларни 
таърифлаш билан шуғулланади7. Ювенал ҳуқуқ 
фанининг ювенал адлия тизимига кирувчи турли 
органлар ва муассасалар амалий фаолияти би­
лан узвий алоқаси мазкур фанни ривожланти- 
ришнинг зарурий омили ҳисобланади. Бу алоқа 
ювенал-ҳуқуқий нормаларнинг қўлланиш амали- 
ётини ўрганиш ва умумпаштиришда, шунингдек 
ювеналист олимлар томонидан тайёрланган 
қонунчилик таклифларининг ювенал адлия орган- 
лари ходимпари томонидан муҳокама қилиниши- 
да ифодаланиши мумкин ва лозим.
Қуйидагилар ювенал ҳуқуқ фанининг предме- 
ти деб эътироф этилади:
вояга етмаганларнинг ҳуқуқий муносабатлар 
иштирокчилари сифатидаги ҳуқуқий ҳолатига та- 
аллуқли бўлган назарий қоидалар;
ювенал ҳуқуқнинг миллий ҳуқуқ тизими бошқа 
тармоқлари билан ўзаро муносабатлари;
ихтисослашган органлар ва муассасалар (юве­
нал адлия органлари) фаолиятининг хусусиятла- 
рини ўрганиш;
жамият ва давлат ривожланишининг ҳозирги 
босқичида ювенал сиёсатнинг асосий йўналиш- 
лари.
Ювенал ҳуқуқ фанининг предмети ҳуқуқ тар- 
моғи сифатидаги ювенал ҳуқуқ предметидан кенг- 
роқ, зеро кўрсатилган фан предметининг мазму- 
нига амалдаги ювенал қонунчилик ҳамда уни 
қўлланиш амалиёти билан бир қаторда, ювенал 
ҳуқуқи фанининг ривожланиш тарихини тадқиқ 
этиш, чет эл давлатларининг ювенал ҳуқуқини
ўрганиш ҳам киради. Ювенал ҳуқуқ фанига бош- 
қа фанларга ҳам маълум бўлган тадқиқот метод- 
лари: тарихий-ҳуқуқий, қиёсий-ҳуқуқий, формал- 
догматик, конкрет-социологик, диалектик, статис­
тик методлар хос.
Ювенал ҳуқуқ фани қонун чиқарувчи ва ҳуқуқни 
қўлловчи органлар фаолияти билан чамбарчас 
боғлиқ. Бу, шу жумладан, ювенал ҳуқуқ ва қонун- 
чилик масалалари бўйича қонун лойиҳаларини 
ишлаб чиқиш, бу борада маслаҳатлар бериш ва 
уларни эксперт сифатида баҳолашда, Узбекис- 
тон Республикасининг Олий Мажлисида вояга 
етмаганларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш масалалари 
бўйича ўтказиладиган парламент йиғилиши ва 
тадбирларида олимлар ва амалиёт мутахассис- 
ларининг иштироки шаклида ифодаланади.
Ювенал ҳуқуқ айни вақтда махсус ўқув фани 
ҳамдир. Мазкур фаннинг асосий мазмунини воя­
га етмаганларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфа- 
атларини таъминлаш соҳасида амалда бўлган 
халқаро ва миллий қонунчиликни ҳамда уни қўлла- 
ниш амалиётини ўрганиш ташкил этади8.
Ҳозирги кунда бир қатор хорижий олий таъ- 
лим муассасаларида "Ювенал ҳуқуқ" фан сифа- 
тида ўқув дастурларига киритилган9.
"Ювенал ҳуқуқ" фанининг ўқув тизимига жо- 
рий этилиши натижасида талабалар Бола ҳуқуқла- 
рини ҳимоя қилиш бўйича давлат сиёсатининг 
асосий йўналишлари, бола ҳуқуқларининг кафо- 
латлари соҳасидаги муносабатлар, бола ҳуқуқла- 
ри, эркинликлари ва қонуний манфаатларини 
таъминлаш ҳамда ҳимоя қилиш бўйича давлат 
органлари, нодавлат нотижорат ташкилотлари 
фаолияти ҳамда бу борада халқаро ташкилот- 
лар билан ҳамкорликни ривожлантириш йўлла- 
ри, колаверса, вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқ- 
бузарликларни камайтириш чоралари ва муам- 
молари юзасидан ҳуқуқий билимга, кўникмалар- 
га эга бўлишади.
Шунингдек, фанни ўзлаштириш натижасида 
талабалар ювенал юстиция амалда жорий этил- 
ган хорижий давлатларнинг бу борадаги кенг 
тажрибаси ва хорижий ювенал юстиция тизимла- 
ри билан танишишади. Бизнинг мамлакатимизда 
хам ювенал юстицияни жорий этиш, уни шакл- 
лантириш ва ривожлантириш борасида ўзининг 
фикри, тасаввури ва билимига эга бўлади.
Келгусида ёш ҳуқуқшунослар бу соҳада эгал- 
лаган билимини қўллаш, фаолияти давомида ке- 
ракли конунлардан фойдаланиш, ювенал қонун- 
чилик доирасида меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг 
илмий матнлари билан ишлаш, бола ҳуқуқларига 
оид халқаро ҳуқуқ ва миллий қонунчилик ҳужжат- 
ларидан амалда тўғри фойдаланиш, ижтимоий- 
педагогик фаолиятда ювенал ҳуқуқни қўллашнинг 
методи ва усулларидан фойдаланиш, болаликни 
ижтимоий муҳофаза қилиш тизимини яратиш бўйи- 
ча олган билимларига асосланиб, ўз фаолияти-
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ни йўлга қўйиш каби кўникмаларга эга бўлади.
Умуман олганда, ювенал ҳуқуқ соҳасида ихти- 
сослаштирилган илмий бўлимларни ташкил этиш 
ва ривожлантириш ҳамда бу бўйича комплекс 
илмий тадқиқотларни олиб бориш, муаммоларни 
ўрганиш келажакда ҳуқуқшунос-ювенолог, юве- 
нолог-психолог каби ихтисосликка эга ҳам наза- 
риётчи, ҳам амалиётчи ювенолог-мутахассислар- 
ни тайёрлаш имкониятларини очиб беради. Бу 
каби мутахассислар бўлғусида ювенал юстиция­
ми амалда жорий этишда, колаверса, ювенал 
судларни шакллантиришда жуда фойдали ва за- 
рур, деб ўйлаймиз.
Хулоса қилиб айтганда, "ювенал ҳуқуқ" фани 
бўлажак ҳуқуқшуносларда вояга етмаганлар ва 
уларнинг оилалари билан боғлиқ ижтимоий-
ҳуқуқий муаммоларни ҳал этишда ҳуқуқий мада- 
ният ва компетентлик асосларини шакллантириш­
да кўмак беради. Асосийси, бу фан талабалар- 
да Ўзбекистон Республикасида:
вояга етмаганларнинг ҳуқуқий мақоми тўғри- 
сидаги билимпарни умумпаштириш ва бирлаш- 
тириш;
бола ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг 
ҳимояланганлик даражасига баҳо бериш;
бола ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари тўғри- 
сидаги қонун ҳужжатларини такомиллаштириш- 
нинг оптимал йўлларини ишлаб чиқиш;
ювенал сиёсатнинг ҳозирги ҳолати тўғрисида 
яхлит тасаввурни шакллантириш юзасидан тала- 
баларда ҳуқуқий билим ва саводхонликни янада 
ошириш ва мустаҳкамлашга хизмат қилади.
*
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